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 本研究では、有機農業生態系における根部エンドファイト Dark septate root endophytic (DSE) 
fungi の生態的役割解明を試み、さらに作物栽培への利用に関する考察を行った。北海道、
富山県、茨城県、および徳島県の有機栽培圃場より土壌を採取（茨城県では隣接した森林
も含む）し、トマト苗を供試した釣餌法によるDSEの分離、および terminal restriction fragment 
length polymorphism (T-RFLP)法による菌類の群集構造解析を行った結果、今まで DSEとし
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